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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar el efecto de la proporción de viruta 
de Pinus sylvestris L, viruta de Eucalyptus globulus L, y coronta de Zea mays en la formulación de 
sustratos, sobre la capacidad productiva (Rendimiento, Eficiencia Biológica y Tasa de Producción) 
de Pleurotus ostreatus, para lo cual se empleó un Diseño Simplex con Centroide Ampliado 
realizándose un total de 10 tratamientos, tomando rangos entre 0 a 100 % p/p de cada sustrato. Se 
aplicó un análisis de varianza (ANOVA) encontrándose diferencia significativa (p<0,05) entre los 
tratamiento y demostrando que la viruta de Eucalyptus globulus disminuye la capacidad productiva 
de Pleurotus ostreatus.  Se optimizó la mezcla de sustratos para obtener la máxima capacidad 
productiva, la cual fue 93,43% de viruta de Pinus sylvestris, 6,57% de coronta de Zea mays y 0% de 
viruta de Eucalyptus globulus L, obteniendo 18,18% de rendimiento, 50,05% de eficiencia biológica 
y 139,04% de tasa de producción. Finalmente se obtuvo un modelo correspondiente para cada 
variable dependiente (R2>0.98) el cual tiene como utilidad la predicción de la capacidad productiva 
al utilizar los sustratos empleados en la presente investigación. 
 








In order  to evaluate the effect of the Pinus sylvestris L and Eucalyptus globulus L chips and Zea 
mays cobs in the formulation of substrates about the yielding capability (Performance, Biological 
Efficiency and Production Rate) of Pleurotus ostreatus, this research was made, using Simplex-
expanded Centroid Design with ten treatments, with ranging substrates from 0 to 100% w / w each. 
The results were statically analyzed by analysis of variance (ANOVA) founding significant difference 
(p <0.05) among treatment and pointing out that Eucalyptus globulus chip reduces the productive 
capacity of Pleurotus ostreatus. In order to obtain the maximum productive capability the mixture 
of substrates were optimized with 93.43% of Pinus sylvestris chip, 6.57% of cobs of Zea mays and 
0% of Eucalyptus globulus chip L, obtaining a performance of 18.18%, 50.05% of biological 
efficiency, and139.04% of yielding rate; and finally getting an appropriate model for each 
dependent variable (R2> 0.98) useful for yieldig capability for substrates used in this research. 
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